





Formulario de inscripción para PONENTES/EXPOSITORES: 
 
Tipo de Ponencia PRESENCIAL 
Título del Trabajo: (tipear en mayúsculas y minúsculas) Las asociaciones 
prefecturales y las redes sociales en la colectividad japonesa en Argentina 
Abstract: La colectividad japonesa en Argentina ha sido muy activa 
institucionalmente: escuelas de idioma, asociaciones de diversos intereses, 
clubes y federaciones deportivas, federación de instituciones y de escuelas 
de idioma, grupos religiosos y asociaciones de paisanos de acuerdo al lugar 
de origen. Tanto las instituciones educativas como las asociaciones 
asentadas en las mayores ciudades han sido motivo reiterado de 
investigación, debido a su importancia en la construcción de la 
etnicidad.Sin embargo, a través de las redes sociales de la colectividad, 
encontramos otras instituciones que tienen menor protagonismo, pero que 
conservan su lugar a través del tiempo, al tiempo que completan el 
enjambrado de relaciones que se tejen en las instituciones. Estas, las 
asociaciones prefecturales y locales, aún subsisten y son ambitos de 
participación local así como de prácticas transnacionales. Consideramos 
relevante analizar sus vínculos (nacionales e internacionales) así como su 
funcionamiento.  
Palabras claves Migración- transnacionalismo- Japón- asociaciones- 
 











Institución a la que pertenece: CEJ, IRI, UNLP 
Títulos obtenidos: Lic. en Antropología 
CV Resumido:  
Estudios Realizados: 
1-Título: Lic en Antropología. FCNyM. UNLP. Año: 2005. 
2-Estudiante de Doctorado en la FCNyM, UNLP- 2006 a la actualidad. 
Becas Obtenidas: 
1-Beca de Experiencia Laboral- 01/02/2005 al 31/03/2005. FCNyM, UNLP 
2-Doctoral de Tipo I de CONICET- Desde 01/04/2005 al 30/03/2007 
3-Doctoral Renovación de CONICET- Desde 1/04/2007 hasta la actualidad. 
Antecedentes Docentes: 
1- Cargo: Ayudante Alumno. Cátedra: Estadística. FCNyM, UNLP. Dic03-
Junio05 
2- Cargo: Ayudante Diplomado Interino Cátedra: Psicosociología del 
Turismo. FCE, UNLP. Desde Agosto de 2008 al presente. 
Antecedentes de Investigación:  
Miembro de 2 proyectos de investigación a cargo de la Dra. Marta Maffia. 
(PIP Nº 5163- CONICET). 2006-2008 y Programa de Incentivos del Ministerio 
de Educación de la Nación- UNLP. Nº 450, 2006-2008. 
Publicaciones: 4 
Expositora en Congresos y Jornadas: 10 
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